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V tomto čase máme možnost nahlédnout do další fáze projektu Niny Mikuškové TREES HAVE 
THE POWER, na kterém autorka pracuje již od jara roku 2013. Hlavní myšlenkou, kterou 
postupně prezentuje různými formami (jako objekt ‐ strom a stín, jako webová aplikace ‐
strom kontaktů), je skutečnost, že každý z nás je jakýmsi semínkem,  které vzklíčí a má 
možnost se rozvětvit a dosáhnout téměř na cokoliv nejen díky svým schopnostem, ale 
zejména díky funkční struktuře přátel kolem nás.
V současnosti Nina, jako náčelník kmene, vyzývá své blízké i vzdálené větve k tomu, aby 
společnými silami "něco uskutečnily!". Z možných  variant se nakonec přirozeně chytá 
nabídky, aby se "lidé z jejího kmene" prezentovali v rámci festivalu Tutti‐Frutti ve veřejném 
prostoru Tržnice v Trnavském Mýtě. Nina formuluje výzvu, která by měla naplnit tři ideály ‐
aby se oslovený člověk ze stromu projevil v tom, v čem je dobrý, aby tvořil přímo pro prostor 
tržnice (site specific), a aby interakcí s ostatními lidmi z tržnice vznikl nový užitečný kontakt.
Z reakcí na výzvu Nina zkoncipovala pestrý mezioborový program (např. situační malba a její 
vernisáž, fitnees průprava s využitím okolí tržnice, trhový web design, akce mapování rituálů, 
atp...), který se po čas dvou týdnů bude naplňovat v již zmiňované tržnici. 
Způsob prezentace site specific projektu na jiném místě je obtížná, proběhne tedy formou 
živého streemu z tžnice a dokumentace na webu.
Přestože se může jevit projekt TREES HAVE THE POWER ve své časové i prostorové 
neohraničitelnosti pro nezasvěceného diváka těžko čitelný, oceňuji na něm:
‐ kontinuitu (vize autorky je dlohodobá a přesahuje rámec dílčích obhajob)
‐ společenský přesah, dopad (autorka dává příležitost participovat na projektu všem ‐
zapojuje i lidi mimo kruh výtvarné scény)
‐ přirozenost, se kterou autorka propojuje umění a každodenní život, 
‐ otevřenost, se kterou autorka přijímá nabídky (např. možnost prezentace na festivalu Tutti 
Fruti namísto toho, aby vznikla jiná umělá situace, která  by prokázala "funkčnost stromu") 
Účast na festivalu a další navazující aktivity jistě odhalí hranice osady, kam až se může kmen 
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rozrůst, aniž by se stalo "náčelnické vedení" pouze formálním organizováním, ale stále 
naplňovalo autorské představy.
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